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Señores miembros de jurado: 
En cumplimiento de Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo presento ante 
ustedes la Tesis titulada “Oportunidades de exportación del producto Caqui al mercado Chileno” 
la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
aprobación para obtener el título Profesional de Licenciada en Negocios Internacionales. 
Por lo que la presente tesis está compuesta por siete capítulos: 
Capítulo I. Introducción: Donde encontramos la realidad problemática, antecedentes, marco 
teórico, justificación. Además del problema general, objetivo general y la hipótesis general. Cada 
uno de ellos con sus respectivos problemas, objetivos e hipótesis específicos. Capítulo II. Marco 
Metodológico: Donde se describen las variables, el tipo de investigación, tipo de estudio, diseño 
población, muestra y muestreo y las técnicas de instrumentos de recolección de datos. Capítulo 
III. Resultados: Donde podemos obtener los datos estadísticos con su respectiva línea de 
tendencia en base a la información recopilada. Capítulo IV. Discusión: Información obtenida entre 
los antecedentes y resultados. Capítulo V. Conclusión. Capítulo VI. Recomendación, Capítulo VII. 
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La investigación titulada “Oportunidades de exportación del producto caqui al mercado chileno” 
tuvo como principal objetivo determinar si existe una tendencia positiva en las oportunidades de 
exportación del producto caqui al mercado chileno. 
La metodología empleada en la presente investigación es observacional, y el diseño es no 
experimental porque no se manipula las variables. 
Para realizar esta investigación hemos realizado en base de instrumentos confiables y respetando 
los derechos de los autores. 
Finalmente se pudo concluir que la investigación tiene una gran oportunidad en exportar el 
producto del caqui al mercado chileno porque el estado chileno da preferencia a los alimentos 
con alto valor nutricional, por tal razón su indicador de consumidor es alto. Por tal razón se debe 
aprovechar vender el producto Caqui en distintos centros de compras para que de esta manera 



























The research entitled "Opportunities persimmon export product to the Chilean market" main 
objective was to determine if there is a positive trend in export opportunities Persimmon product 
to the Chilean market. 
The methodology used in this research is observational and experimental design is not because 
the variables are not manipulated. 
To do this research we have conducted on the basis of reliable instruments and respecting the 
rights of authors. 
Among the observational research could be obtained as first production volume Persimmon 
product, which has had a positive trend due to the production that takes the Pucallpa region 
throughout the year. 
Finally it was concluded that research showed a positive trend, as persimmon product is produced 
more in the region of Pucallpa due to the Mediterranean climate has also said climate favors us 
because we offer quality products and high vitamins at in this way we can meet the expectations 
of our consumers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
